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N a h  fiúid difsimulo ? quid iuitum corde dolorem  
C om prim o? cur parco lacrimis ? p roh ibere  latentes 
Q uid tento gemitus ? mifero cur pectora  queitu 
Non rum po?  qualem p ie ta s ,  luctusque requ irun t?  
F leb im u s ! eit quaedam  m oerenti flere voluptas.
Ite  piae lacr im ae , nullum  fimulate p u d o re m , 
Dignum efi largifluo, u t m odo  m an en t omnia fletu. 
Antilles p e r i i t !  p roh  trifiia fa ta  p e riv it  
Optimus A ntil le s! quem tan to  nom ine  dignum 
Dicere jure  queas , S p l é n y i  Francifcus , et omnes
V ir tu te s ,  quibus e m in u i t ,  fefcum abftulit u n a ,
IVI я j o r , ut amifsis i l i i s ,  fit caufia dolendi 
N o b is ,  qui innum eras  cum ipfo transegim us horas , 
S e d  vobis  p r im u m , teneris  queis iunctiis ab annis  
In d o le  pu lc ra  , confiantique fide exfiitit, О quam  
T r if te  fui defiderium , l uctum nue.-re liqu it!
N il  igitur m iru m , f i ,  q u ae  ob lec ta re  fo leban t 
Q u o n d am , -fkrt ing ra ta .  N ih il  iiivet; om nia nam que  
Contum ulata  ia c e n t ,  m utasque  ab iere  fub um bras  
C um  tr i f t i , ac m ifero pe rchari Praefulis  ictu.
E r g o  iam  do c tae ,  ceiTat facundia  l in g u ae?
CeiTat M ajeftas, b lando  cond ita  decore  
V ultus?  Ingenii d o te s ,  p ru d e n t ia  ceiTat?
Cellát et illa  an im i p ra e fen t ia ,  quam  neque te r ro r  
Inflantis p o te ra t  Iib ith inae  infr ingere  ? quorfum
D e v en e re  m anus ? quae to t  S tip en d ia  la rgae  
Pauperibus  viduis tr ib u eru n t  a tque  pupillis  ?
Iam  non funt. Iam  dura  qu ies ,  & ferreus urget 
Somnus M u r ’ílci p lac id ifs im a lum ina  Patris .
О quam  p ra e c la ra s  Spes nobis fe c im u s ! Illum 
( Q u e m  m ites  m o re s ,  deco raban t,  cuique voluptas  
M a x im a ,  cum potuit patiens hum ilisque v id e r i :  
Cuius non movit Majorum gloria  m en tem  
Vncjuam a Propofito) v ic tu rum  tem p o re  longo. 
Heu nos delufos! "periit b o n a  mefsis in h e rb a  
■Antilles cinis eft. Q uos nec fuit utile nafci 
Interea v iv u n t ,  & te rrae  p ro b r a  fuperfunt.
Legi ego; perju ras  p raed aeq u e  nocentis  onuftas 
Poft longos pe lag i e r ro re s ,  cafusqüe p e r  om nes 
Incolumes tam en  ad  P a tr iam  rem ealfe ca r in as r
N au f raga  cum  g e m ere t  p u p p is , quae litter e ab Inclo 
T u n c  p r im u m  niveis  p a c a ta  p e r  aequora  v e lis ,  
I b a t  ovans  , D iv u m q u e  aris  p ia  tbura  ferebat. 
P a rc i te  P ierides! D eus  om nia  re fp ic it  aequus.
N o n  to ti m o r im u r ,  p a rs  effugit op tim a L e tu m ;  
H a c  ad ii t  S u p e ro s ,  et ia m  lab en t iaT n b le  
S idera  F ran c ifc u s ,  vaftos m ira tu r  & Orbes,
I a m  lib a t  v itae  fontem  , fitiensque fa turque 
A m brofiae  ducit fu c c u m , e t fe nec ta re  pafcit.
H ic  p ia  M a te r  e i , e t p a te r  obvius ofcula fixit 
I l le  P a te r  fp irans p u g n a s ,  e t p r a e l ia ,  cinctus 
E nfe  l a tu s , ga leaque  infignis. D en ique  F r a te r  
Pu lveribus  fac iem  in fec tu s , fudoreque m anans , 
Q uo Boruffe tuas f r a u d e s , technasque  re p re fs i t :  
In te r  e t a m p le x u s , m edio  P a te r  inqu it in aevo
T e  bone  n a te  etiam ra p u i t  m o r s ,  tu quoque nobis 
A cced is  m eritis  p le n u s , m a tu ru s  o ly m p o ,
C ern e  tui F ra tr is  V ir tu te s ,  a tque  tr ium phos  
H is  c l a r u s , v i ta m  D iv ú m ,  fedesque beatas  
P o f s id e t , h is  illi  quam  cernis g lo ria  p a r ta  efi. 
Sanguine junctorum  dem um  longo o rd ine  tu rb a m  
D e x t r a  defignans, hos in te r ,  n a t e ,  tuos et 
M ajo res  v ideas ;  funt h i ,  quos cu ra  lab o rq u e  
E r ip u i t  t e r r i s , a tque  rfia fede locavit.
Sanguin is  a u c to r e s , e tm o ftrae  fiirpis origo 
D educensque  m a n u ,  F ranc ifcum  m ifcuit illis.
At tu ch are  P a t e r ,  cui iam  Tua praemia conflant, 
Alpice nos. Q uae fit vo to rum  fum m a requ iris  ?
Duae tibi n u p e r  e r a t ,  c u p im u s ,  quod  faepe  cupifii, 
/“iv a t  ut Auguflus ; tu rb a ru m  fem ina  longe
F in ibus  a b fced an t ,  invifaque M atribus a m ta _  
T a n d e m  ponan tu r .  D eus illius augea t annos 
D e m e n d o  p a r te m  de noflris, Im periique  
F in e s  p ro te n d a t ,  confufis hofiibus, i l l i ,  ut 
D e b e a t  ae te rnam  felix  G erm an ia  p acem .
Q uo ferim ur M ufae ? r evo can t a  d P rae  iuli s ü r n  a m 
N os cari c in e re s ,  et d o n a  nov ifs im apo lcun t.  
S pa rge  p n e r ^ r r e s , e t hum um  contingito S a c ra m , 
E t  dic : illa  tuo p a te r  op tim e  fpargo  fepülcro 
D u re t  ut ae te rn u m  m erito r  um_£amj. tuorum .
